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nuestra  falta de  experiencia  en este  campo.  Los  cuidados
paliativos  incluyen  además  el  acompañamiento  familiar,  con
la  implicación  personal  que  ello  supone.
Debemos  agradecer  el  apoyo  de  los  compañeros  de  HADO
sin  los  cuales  no  hubiésemos  podido  manejar  esta situación
de  una  forma  tan  satisfactoria.  Nos  vemos  ahora  inmersos
en  la  elaboración  de  un protocolo  conjunto  para  el  manejo
de  nuevos  casos  en  nuestro  centro.
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La  Escuela  Nacional  de  Puericultura  (ENP)  fue  la  primera
escuela  oficial  de  especialización  médica  organizada  en
España.  La  historia  de  la ENP  hay  que  situarla  en el  marco  de
su  época  y  sociedad.  Se  creó  por Real  Orden  de  23  de  mayo
de  1923,  dependiente  del Consejo  Superior  de  Protección  a
la  Infancia,  poco  antes  del inicio  de  la dictadura  de Primo
de  Rivera.  En  1925  quedó  adscrita  a la  Dirección  General  de
Sanidad  (Ministerio  de  la Gobernación).
La  ENP  está ligada  al  nacimiento  de  la  Pediatría  en
España,  junto  con  las  universidades  y  otras  instituciones
(hospitales,  Institutos  de  Puericultura,  Gotas  de  Leche,
escuelas  provinciales1--3. Su  primer  curso  fue  en 1926,  con
alumnos  médicos,  odontólogos,  enfermeras,  matronas  y
maestras.
Sin  duda,  la  creación  de  la ENP  representó  un avance
positivo  en  la atención  preventivo-social  a  la infancia  y la
maternología.  Es recomendable  revisar  la  historia  de esta
institución  especializada  y  tener  en  cuenta  sus  aportaciones,
sin  evitar  una  mirada  crítica.
La  investigación  a través  de  la prensa  histórica  en
colecciones  digitalizadas  constituye  un método  amplia-
mente  aceptado4.  Realiza  un  cribado  sistemático  de  noticias
publicadas,  comprueba  datos,  hace  reconstrucciones  crono-
lógicas,  valora  la intensidad  de  la  actividad  y  la  repercusión
social  de  una  institución.  Su  ventaja,  y a  la  vez su  limitación,
es que  lo publicado  es lo  que  interesaba  difundir.
Con  las  palabras  «Escuela  Nacional  de  Puericultura»  se
hizo  una  búsqueda  en prensa  histórica  general  y  médica
divulgativa  (España  Médica),  en  hemerotecas  digitales
(Biblioteca  Nacional  de España  y  diario  ABC). Se  localizaron
404  y 800  entradas,  respectivamente.  Valoradas  cualitati-
vamente,  se seleccionaron  40,  referidas  a  la creación,  la
dirección,  las  funciones  y  las  actividades  de la  ENP.  Los
resultados  pueden  consultarse  en  la tabla  1.
La  ENP  nació  con  la  medicina  higienista  y pronto  se cons-
tituyó,  junto  con  las  escuelas  provinciales,  en  agente  de  la
puericultura  social  y  la  maternología1--3.  Sin  interrupción,
estuvo  activa  hasta  1976  (monarquía  de  Alfonso  XIII,  II Repú-
blica,  incluida  la Guerra  Civil,  y  dictadura  de Franco).
Si revisamos  puntos  críticos  considerados  por otros
autores1,2,  encontramos  que  la ENP:
1.  También  siguió  el  discurso  médico  de  la  época  de que
las  principales  causas  de enfermedad  y la alta  mor-
talidad  infantil  eran  las  «negligencias  en la crianza»
y  el  abandono  de la  lactancia  materna.  Al  mencio-
nar  la  «ignorancia  de las  madres», quizá  se  proponía
potenciar  la divulgación  sanitaria  y llevar  a cabo  una
medicalización  de la infancia  y la maternidad,  si bien
se  culpabilizaba  a las  mujeres2 y  se hacía  un discurso  de
género.
2.  La actividad  formativa  de la  ENP  en  especialistas  en
Pediatría-Puericultura  corrió  paralela  a la  cátedra  de
Madrid,  pero  a  veces  fue  divergente  de ella.  Experimentó
remodelaciones,  ceses,  y  luchas  de poder político  que
intentaron  controlarla  y utilizarla  como  propaganda.  Por
su  ubicación  geográfica,  mantuvo  una  especial  relación












Tabla  1  Estudio  histórico  hemerográfico  sobre  la  Escuela  Nacional  de  Puericultura,  resultados  de la  prensa  histórica
Temática de la
prensa
Hemeroteca BNE-Prensa histórica Esquema del contenido Hemeroteca ABC Esquema del contenido
Creación de la ENP 1. Revista Nacional de
Economía, 6/1923, n.o 46, p. 106
2. Suplemento a La Escuela Moderna, 2
de junio de 1923, n.o 2.755, p. 2.
3. La Nación, 16 de noviembre de 1925,
p. 8
1 y 2. Real Orden de creación de la
ENP
3. Firma del rey
1. 26 de mayo de 1923, p. 10.
2.  18 de abril de 1926, pp.  3 y 4
1 y 2. Decreto de creación de la ENP
Dirección-
directores
1. El  Monitor Sanitario, 1924, p. 385
2. Ahora, 6 de diciembre de 1931, p. 34
3. La Nación, 19 de enero de 1932, p. 16
4. Actualidad Hispana, 5/1935, n.o 52,
pp. 1-2
5. Boletín de la Revista
ibero-americana de ciencias
médicas, 5/1935, n.o 108
6. El  Siglo Futuro, 15 de mayo de 1935,
n.o 18.602, p. 20; Mundo Gráfico, 22  de
mayo de 1935, p. 30
7. La Voz, 8 de agosto de 1936, p. 2
1.  Nombramiento de Suñer
2.  García del Diestro es  nombrado
director
3.  Entrevista con Suñer sobre cómo
fue su  destitución
4-6.  Con  foto y con texto. Se
restituye por  el  Supremo a Suñer de
sus cargos
7. Vuelven a destituir a Suñer
1. 2 de noviembre de 1924, p. 22 1. Real Orden que dicta que el
director de la ENP sea  el  catedrático
de Pediatría de la Universidad
Central, Madrid
Actividades 1. Mundo Gráfico, 26 de junio de 1929,
p. 31
2. La Esfera, 30 de noviembre de 1929,
n.o 830, p. 42
3. España  Médica, 15 de abril de 1930,
pp. 14  y  15
4. Ahora, 18 de noviembre de 1933, p.
16
5. La Visitadora Sanitaria, 1934, n.o 1,
p. 27
6. Ondas, 2 de junio de 1934, p.  5
7. Puericultura Española, abril de 1935,
n.o 1,  p. 23
8. Puericultura Española, noviembre de
1935, n.o 8,  p. 24
9. Ahora, 17 de octubre de 1937, p.  3;
La Voz, 18 de octubre de 1937, p. 4; El
Sol, 19 de octubre de 1937, p. 3; Ahora,
20 de octubre de 1937, p. 5
10. Y  (Madrid), 1 de junio de 1941, p.
42
1. Curso maestros (maestras)
2.  Discurso de Suñer, director de la
ENP, en la inauguración del curso de
la Sociedad de Pediatría de Madrid,
con foto
3. Higiene escolar, descripción
4.  Foto de inauguración del curso de
la ENP, con García del Diestro y Jaso
5. Enfermeras visitadoras: listado
6. Conferencias de radio de
Eleizegui («vulgarización»)
7. Conferencias radiadas, de E. Jaso
8. Se nombra el Acto de toma de
posesión de la  nueva Junta Directiva
de la Asociación de Puericultores
9. Inauguración del nuevo local de la
ENP en la calle Fortuny, 53. ídem,
con  fotografía de todas las
referencias
10. Con foto de madre  lactante.
Propaganda de Falange, se cita la
ENP
1. 18 de abril de 1926, p. 3
2.  3 de diciembre de 1926, p. 21
3.  24 de diciembre de 1926, p. 5
4. 5 de agosto de 1939, portada
5.  19 de abril de 1941, p. 4
6.  31 de octubre de 1941, p. 4
7. 24 de febrero de 1943, p.  3
8. 27 de febrero de 1943, portada
9.  24 de junio de 1944, p. 5
10. 4 de diciembre de 1946, p. 5
11. 20 de diciembre de 1952, p. 17
12. 11 de mayo de 1963, p. 13
13. ABC Sevilla, 14 de enero de 1936,
p. 5
1. El profesor Eleizegui y p. 4 con
fotos
2. Conferencia sobre nodrizas (M.
Álvarez)
3. Entrega de regalos a  niños, por la
reina
4. Entrega diploma a alumna en la
ENP, con  director general de
sanidad, Palanca, Muñoyerro, Bosch
5. Reinauguración escuela
6.  Carmen Polo, inaugurando curso
7. Apertura de curso
8. Benlliure, escultor (eximio),
visita ENP
9. Notas gráficas de actualidad.
Entrega de diplomas. Con foto de
Bosch, Laguna y Cortezo
10. Benlliure y su estatua «Primeros
pasos», con foto
11. Clausura actos conmemorativos
del  xxv aniversario de la ENP,
Palanca, Carmen Polo, Laguna,
García Orcoyen, Bosch Marín, otros
12. Terreros y  ENP
13. Inauguración del curso ENP, con
foto
BNE: Biblioteca Nacional de España; ENP: Escuela Nacional de Puericultura.
Fuente: elaboración propia.
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Desde  la ENP  también  se impulsó  la Asociación
Nacional  de  Médicos  Puericultores  Titulados  (extinta  en
1936).  Perdió  su  función  con  la  aparición  del sis-
tema  de  formación  Médico  Interno  Residente  y  el
desarrollo  inicial  de  las  subespecialidades  hospitalarias
pediátricas3.
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En primer  lugar,  agradecer  el  interés  en  informarnos  res-
pecto  a  esta  reciente  enfermedad1.  Como  se describe  en
el  manuscrito  al que  hace  referencia  el  título,  así  como
series  publicadas  desde  enero  de  2020,  la  mayoría  de los
niños  infectados  por SARS-CoV-2  presentan  clínica  respirato-
ria  leve2,3.  Sin  embargo,  la  sintomatología  gastrointestinal
está  presente  de  forma  relevante,  según  un  metaanálisis,
con  una  incidencia  acumulada  del  17,6%  y  en  el subgrupo  de
población  pediátrica  del  24,8%4.
Se  ha  propuesto  como  posibilidad  la  elevada expresión
del  receptor  de  la  enzima  convertidora  de  angiotensina  2  en
las  células  intestinales,  el  cual  modula  la  inflamación  gas-
DOIs of original articles:
https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.03.004,
https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.03.001.
 Title: ¨Coronavirus infection (COVID-19) in Anales de Pediatría’’.
Response by the authors regarding ‘‘Exclusive gastrointestinal
manifestation as a form of presentation of coronavirus infection
(COVID-19)’’.
trointestinal  y  se ha descrito  como puerta  de entrada  del
virus  a  la célula3,4.
Las últimas  recomendaciones  realizadas  por  la  Asociación
Española  de Pediatría  contemplan  escenarios  de distinta  gra-
vedad  de cuadros  clínicos  respiratorios  para  establecer  una
línea  terapéutica5.  Sin  embargo,  no  valoran  la  afectación
gastrointestinal  exclusiva.  Es por  ello  que  presentamos  un
caso  con  afectación  gastrointestinal  aislada  por SARS-CoV-2.
Niño  de  11  años,  sin  antecedentes  de interés,  con
dolor  abdominal  en  fosa  ilíaca  izquierda,  fiebre,  vómitos
y  diarrea  de 5 días  de evolución,  sin  otra  sintomatolo-
gía  y sin  ambiente  epidémico  familiar.  Exploración  física:
regular  estado  general,  sin  aspecto  séptico,  normotenso,
sin  signos  de distrés,  auscultación  cardiopulmonar  normal,
abdomen  distendido,  blando,  depresible  con  dolor  a la  pal-
pación  en hemiabdomen  izquierdo  y  defensa  abdominal.
Exploraciones  complementarias:  hemograma  con  linfopenia
(590/mcl).  Bioquímica  normal  excepto  ferritina  463 ng/ml  e
IL-6  65,9  pg/ml.  Coagulación:  AP  61%,  dímero  D  1.062  g/l,
fibrinógeno  > 500 s. Proteína  C  reactiva  (PCR)  416,4  mg/l  y
procalcitonina  (PCT)  1,34  ng/ml; hemocultivos,  coprocultivo
y  toxina  de Clostridium  difficile  negativos;  test  de  detección
de anticuerpos  para  SARS-CoV-2  y  PCR-SARS-CoV-2  nasofa-
ríngea  positivos.  Radiografía  de tórax  normal  y  ecografía
abdominal  con engrosamiento  parietal  difuso  de  colon  des-
cendente  e hiperecogenicidad  de la grasa  adyacente,  como
cambios  inflamatorios  (fig.  1).
Con  diagnóstico  de infección  por  SARS-CoV-2  con  afecta-
ción  gastrointestinal  se inicia  tratamiento  con  hidroxicloro-
quina,  lopinavir/ritonavir  y  metilprednisolona  intravenosa.
Ante  la sospecha  de sobreinfección  bacteriana  abdomi-
nal,  por elevación  significativa  de PCR  y PCT,  se asocia
amoxicilina-clavulánico  intravenoso.
